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Introdução: As síndromes geriátricas, condições clínicas comuns na terceira idade, apresentam resultados que 
interferem na qualidade de vida do idoso. Essas síndromes, chamadas também, de “As grandes Síndromes geriátricas”, 
se mostram através da incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência esfincteriana, 
incapacidade comunicativa, iatrogenias, insuficiência familiar. Os idosos que possuem tais síndromes podem necessitar 
de maiores cuidados devido às fragilidades que surgem e, muitas vezes, os familiares não estão preparados para tais 
cuidados. Assim sendo, essa nova realidade pede a adoção de formas de cuidados de longa duração, surgem então as 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, como alternativa para solucionar os problemas daqueles que vivem 
nessa faixa etária.  Sendo assim essa pesquisa se justifica pelo interesse e cuidado com a população idosa e, também, 
na busca de soluções para minimizar os impactos do envelhecimento em idosos institucionalizados. Objetivo: O 
objetivo primário para esse estudo foi identificar a atuação da equipe de enfermagem diante de pacientes com 
Síndromes Geriátricas, além de saber da incidência e prevalência dessas síndromes em idosos institucionalizados. 
Metodologia: Essa pesquisa aconteceu através de revisão bibliográfica, com abordagem quali-quantitativa, na base de 
dados da Scielo, e para interpretação dos dados, pesquisa de campo de caráter exploratório e documental entre os anos 
de 2020 a 2021. A obtenção de todos os dados se inscreveu através da aplicação de questionário aos funcionários por 
meio da ferramenta Google Forms e avaliação dos prontuários dos idosos institucionalizados pelas pesquisadoras. 
Considerações finais: Verificou-se pelo estudo que embora conheçam as Síndromes Geriátricas, os profissionais ainda 
necessitam de uma melhor capacitação para manejo dos pacientes idosos nessas instituições. Os resultados permitem 
observar que diversas atividades cotidianas têm sido impedidas devido a incapacidade de execução pelo idoso. Além 
disso, é perceptível a necessidade de um diagnóstico adequado e tempestivo, visando identificar precocemente a 
existência dessas síndromes entre os idosos institucionalizados, uma vez que a presença desses agravos irão requerer 
maior atenção e cuidado por parte dos trabalhadores das ILPI’s, em especial da enfermagem, uma vez que tem entre 
suas funções, gerenciar os profissionais no sentido de otimizar o cuidado oferecido aos portadores dessas síndromes, 
ofertar treinamentos e atualizações, .além de conscientizar os cuidadores para a necessidade de atendimento 
humanizado e individualizado. 
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